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Grand Circuit Meeting
OLD ORCHARD BEACH, MAINE
Meeting Licensed and Under Supervision of Maine State Racing Commission
Official
S CORE CARD
Friday, July 23, 1937
S p on so r, Paul Bowser G en era l M a n a g er , John H . G ilbody
S ta rter, H arry M cK en n ey
J u d ges: D r. John A . Stevens, Frank G . T ro tt
C lerk , Jam es S. B utler
T im e r , H ow ard W esto n
FIRST, THIRD AND FIFTH RACES
2.12 Class Trotting Purses $200
Numbers in ( ) Denote Scoring Positions
Mutuel Numbers 
Use These Nos. for Tickets
1st Race 3rd Race  5th Race
1 Calumet Dilworthy ch g
Peter the Brewer-Dillworthy 
by Dillon Axworthy
Mrs. Edith W elver M ix , Sherburne, N. Y.
Green— White V . FL E M IN G
( 1 )  ( 5 )  ( 2 )
6511 6531 6551
2 Hanover Peters b h
Dillon Axworthy-Hazel Peters 
by Peter the Great
P. H. Stuart, Mechanic Falls, Me.
Blue P. STUART
( 2 )  ( 6 )  ( 8 )
6512 6532 6552
3 Isolas McElwyn b g
Mr. McElwyn-Isola the Great 2.15 1/4 
Nathan F. Smith, Lowell, Mass.
Green W . C A R N E Y
( 5 )  ( 8 )  ( 7 )
6513 6533 6553
4 Brogan br g
Guy Trogan-Anita Brooke 
David Dows, Mineola, L. I.
Red— W hite H. P O W N A L L
( 3 )  ( 3 )  ( 5 )
6514 6534 6554
5 Pedro Tipton b g
Peter Volo-Lady Tipton 2.23 
by Guy Axworthy 
Joseph Robinson, Oxford, Me.
Blue— W hite   JO R D A N
( 4 )  ( 2 )  ( 3 )
6515 6535 6555
6 Calumet Eblis b h
Belwin-Margaret S 2.26 1/4 
by Axworthy
W . E. Gilmour, Schenectady, N. Y.
Brown W . GILMOUR
( 8 )  ( 7 )  ( 1 )
6516 6536 6 5 56
7 Fez br g
Peter Volo-Princess Gay 2.08 3/4 
by Chestnut Peter
Arden Homestead Stable, Goshen, N. Y .
Blue— Orange W . D IC K E R SO N
( 7 )  ( 1 )  ( 6 ) 6 5 17
6537 6557
8 Lady Laurel b g
The Laurel Hall-Miss Prudence Watts 2.07 1/4 
Biery Farm, Butler, Pa.
Blue— Gold C. L A C E Y
( 6 )  ( 4 )  ( 4 ) 6518
6538 6558
Sandw ich  T w o  Races
Daily Double —  First and Second Races
E x a m in e  “ M u t u e l “  T ic k ets  c a r efu lly  before lea v in g  w in d o w  no m istakes w ill  
be rectified  th er ea fter . 
T h e  M a i n e  S tate Tracing C om m ission  w ill  not be resp on sible  fo r  lost or destroy - 
ed  “ M u t u e l ’ tickets and re se r v es  the right to re fu se  p a ym e n t o f  th ose w h ich  
w a y h a ve been  torn or m u tila ted .
No Tickets Will Be Exchanged After Leaving Window
SECOND, FOURTH AND SIXTH RACES
 The Pine Tree Second Division
Trotters with Records from 2.04 to 2.09 Purses $266
Numbers in ( ) Denote Scoring Positions
Mutuel Numbers 
Use These Nos. for Tickets
2nd Race 4th Race   6th Race
l  V a gabon d K in g  b g
 Guy-Dorothy Foster 
Egyptian Baron 
H. W. Boyd. Chicago, Ill.
Black— Gold O. E R S K IN E
( 5 )  ( 1 3 )  ( 5 )
6521 6541 6561
2 Boyne b g
Harvest Worthy-May Volo 2.18 1/4 
by Peter Volo
Dunbar, W . Bostwick, Old W estbury,L .I .,N. Y. 
Maroon— Red D. B O S T W I CK
( 9 )  ( 9 )  ( 1 1 )
6522 6542 6562
3 Craftsman b h
Protector-Symphonia 2.03 
John F. Davis, T o ledo, Ohio
Red— White— Blue H. P A R S H A L L
( 6 )  ( 1 1 )  ( 1 2 )
6523 6543 6563
4 Dynamic br h
Volomite-Girlish Manners 2.09 1/2 
George F. Benham, Cedarhurst, L. I., N. Y.
Maroon— Red H. W H IT N E Y
( 1 2 )  ( 7 )  ( 1 0 )
652 4 6544 6564
5 Streamline b m
Peterhof-Ohio Queen 2.22 1/2 
by Harrods Creek Hotel Baker Stables, St. Charles, Ill.
 Green— W hite S. P A L IN
( 8 )  ( 6 )  ( 1 3 )
6525 6545 6565
 6 Galyemakinnie b g
Galyworthy-Queenly Worthy 2.14 1/4 
by Peter Volo
Charles Sheehan, Bangor, Me.
W hite— Green— Go ld H. S H O R T
( 1 0 )  ( 2 )  ( 9 )
6526 6546 6566
7 Friscomite b h
Volomite-Anita 
by Belwin
Arden Homestead Stable, Goshen, N. Y.
Blue— Orange W . D IC K E R SO N
( 3 )  ( 3 )  ( 8 )
6527 6547 656 7
8 Hollyrood Lyda b m
Peter the Brewer-Hollyrood Susan 2.03 3/4
Biery Farm, Butler, Pa.
Blue—Gold C. L A C E Y
( 1 )  ( 8 )  ( 4 )
652 8 6548 6568
9 Guy Scotland br g
Scotland-Josella Guy 
W ill C. Moore, Lexington, Ky.
Blue-White W . MOORE
( 7 )  ( 5 )  ( 7 )
6529 6549 6569
10 Calumet Cane b h
Peter the Brewer-Merry Brooke 2.23 
E .  - - - ay. No. Walpole, N. H. 
F. S A F F O R D
 ( 2 )  ( 4 )  ( 2 )
6520 6540 6560
11 Highland Prince b h
 Highland Scott-Daisy Brooke 
 Fred H. Neilson, Nassau, N. Y.
Brown F. NEILSON
( 1 1 )  ( 1 )  ( 6 )
6520 6540 6560
12 Louis Guy b h
Adioo Guy-Parworthy 
by Ortolan Axworthy 
W . H. Bird, Revere, Mass.
Green— Red H. M Y O T T
( 4 )  ( 1 2 )  ( 1 )
6520 6540 6560
13 Alloway br h
McGregor the Great-Atlantika 2.20 1/4 
by Atlantic Express 
S. A. Wathen, Fort Fairfield, Me.
Gold— Brown W . W A T H E N
( 1 3 )  ( 1 0 )  ( 3 )
6520 6 5 40 6560
THREE-YEAR-OLDS Trotting Purses $200
Numbers in ( )  Denote Scoring Positions
Mutuel Numbers 
Use These Nos. for Tickets
7th Race 9th Race 
1 Lord Parrish b c
Guy Castleton-Margaret Parish 2.06 1/4 
by Vice Commodore 
J. I. & E. T. Lyle, Plainfield, N. J.
Green— Gold F. EG AN
( 4 )  ( 6 )
6571 6591
2 Justice br c
Volomite-Rilder Axworthy 
by Guy Axworthy 
Good Time Stable, Goshen, N. Y.
Blue— Gold C. D E A N
( 6 )  ( 2 )
6572 6592
3 Norma Hanover ch f
Spencer-Charlotte Hanover 1.59 1/2 
Hanover Shoe Farms, Hanover, Pa.
Blue— Orange H. T H O M A S
( 5 )  ( 3 )
6573 6593
4 Willing br c
Volomite-Pongee Silk 
by Siliko
T. I. Havens, Flanders, N. Y.
Maroon— Red H. W H IT N E Y
( 1 )  ( 4 )
6574
6 5 9 3
5 Carioca ch f
Spencer-Carolyn 2.09 
by Mr. McElwyn
Newbrook Stable, Short Hills, N. J.
Green— Cerise K. R E C O R
( 2 )  ( 1 )
6575 6595
6 Ruth Strang b f
Real Frisco-Ruth Willoughby 2.07 
E. C. Snowdon, Kennebunk, Me.
Green C. M A SO N
( 3 )  ( 5 )
6576 6596
EIGHTH AND TENTH RACES
CLASSIFIED EVENT Pacing Purses $200
Numbers in ( ) Denote Scoring Positions
Mutuel Numbers 
Use These Nos. for Tickets
8th Race 1 0th Race 
1 MisOntarobmGrattan Direct-S die the Second 
by Don Densmore 
 J. Downey, Worcester, Mass.
Green— White V . F L E M IN G
( 5 )  ( 1 )
6581
 
6751
2 Ray Henley br g
Peter Henley-Frances Wreath 
R. A. Jewell, Fairfield, Me.
Green J. K IN G S L E Y
( 2 )  ( 5 )  
6532 6752
3 Lew Hal b h 2.01 1-2
Lew Axworthy-Effie Laurie 
by Argot Hal
Lloyd Clayton, Maplewood, O.
Red— White— Blue H. P A R S H A L L
( 6 )  ( 6 )
6583 6753
4 My Jane ch m
Abbedale-Minor Path 
by Minor Heir 
D. H. Cline, Shelby, N. C.
Blue— Gold C. H A T C H E L L
( 3 )  ( 2 )
658 4 6754
5 Lone Ace ch g
Red Ace-Ernestine Wilson 
by Joe Wilson 
Palin Stable, Indianapolis
Green— White S. P A L IN
( 4 )  ( 3 )
6585 6755
6 H.KayWorthbgOutsider-Rut  Kay 2.l0 1/4 
by Ess H. Kay
E. P. Cray, No. Walpole, N. H.
Green F. S A F F O R D
( 1 )  ( 4 )
6586 6 7 56
